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la tesi segue dal teorema del confronto, visto che le due successioni
agli estremi tendono a 1
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b) se bn ≥ K > 0 per ogni n ∈ N
lim
n→∞ (an bn) = +∞, limn→∞
bn
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=∞.
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Studio del comportamento al limite, al variare di r ∈ R della succes-
sione geometrica di termine generale an = r
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lim
n→∞ r
n =

+∞ se r > 1
1 se r = 1
0 se − 1 < r < 1
non esiste se r = −1
∞ se r < −1
